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Hoy, la mayoría de los Ambientes Virtuales de Aprendizaje proponen un modelo 
individual de aprendizaje a estudiantes que viven en un contexto social, esto puede 
generar una dificultad en su aprendizaje,  ya que este surge colectivamente. Algunos 
modelos de ambientes virtuales de aprendizaje ofrecen un enfoque de Red Social que 
dinamiza la comunicación entre los participantes. Esta propuesta involucra la 
construcción de una Unidad Didáctica basada en TIC comparando un enfoque LMS 
(Learning Management System) y un enfoque de Red Social para la temática de Eras 
Geológicas para grado noveno de la Institución Educativa Concejo de Sabaneta J.M.C.B 
del municipio de Sabaneta, Antioquia. Este trabajo se centra en construir, aplicar y 
analizar los resultados de la implementación de una unidad didáctica mediada por la 
plataforma Moodle y la red social Edmodo,  comparando aspectos cualitativos, tales 
como, motivación, accesibilidad y mejora en la adquisición de aprendizajes en el ámbito 
escolar. 
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Today, most of Virtual Learning Environments propose a single model of learning to 
students living in a social context, this creates a difficulty in learning, as this arises 
collectively. Some models of virtual learning environments offer an approach to Social 
Network that streamlines communication between participants. This proposal involves the 
construction of an ICT-based teaching unit comparing a LMS (Learning Management 
System) approach and a Social Network approach to ninth grade in the Geological Eras 
Topic from Institución Educativa Concejo de Sabaneta J.M.C.B, in Sabaneta, Antioquia. 
This work focuses on building, implementing and analyzing the results of the 
implementation of a teaching unit mediated Moodle platform and social network Edmodo, 
comparing these qualitative aspects as motivation, accessibility and improvement in the 
acquisition of learning in schools. 
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1 Aspectos preliminares  
1.1 Introducción 
La educación es un factor determinante en el desarrollo de cualquier sociedad, pues 
además de permitir la construcción del ideal de hombre que esta requiere, suscribe en el 
ciudadano los valores éticos y morales necesarios para una adecuada estructuración 
social. Es por tanto que desde el sistema educativo se promueve el aprendizaje de 
múltiples saberes a partir de la enseñanza de un conjunto de temáticas y competencias, 
todas ellas con una clara intencionalidad y para un nivel cognitivo particular, reunidas en 
los planes de estudio obligatorios o mínimos para cada grado escolar.  
La enseñanza de las ciencias naturales y educación ambiental tiene dentro de sus 
propósitos el conocimiento, valoración, importancia y cuidado de nuestro cuerpo, los 
seres vivos y el medio ambiente en general, cada uno de sus contenidos proporciona un 
conjunto de saberes importantes para una sana interacción con el medio ambiente, pero 
enfocado desde las distintas edades y etapas del desarrollo de cada estudiante. 
Dado lo anterior resulta de suma importancia lograr la generación de aprendizajes 
significativos con cada uno de los conocimientos impartidos para cada grado, por lo tanto 
el presente trabajo se enfocará en indagar, fundamentar e implementar estrategias 
pedagógicas mediadas por las TIC que permitan la estructuración de una unidad 
didáctica que gire en torno al concepto de evolución, construido alrededor de la temática 
de las eras geológicas; teniendo en cuenta que esta temática genera la posibilidad de 
mostrar a los estudiantes los diversos y complejos procesos a través de los cuales 
nuestro planeta logró su estatus actual, como se desarrollaron los diferentes procesos 
físicos, químicos y biológicos que permitieron la evolución y construcción de lo que es 
hoy la vida, con el propósito de buscar en los estudiantes la interiorización del valor y 
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respeto por la vida, el autocuidado y la responsabilidad conjunta de la protección y el uso 
responsable de los recursos del medio ambiente, para tal motivo propuso la utilización de 
un entorno virtual que permitiera alojar y administrar las diversas estrategias TIC. Como 
parte de la formación en la maestría de la que parte este trabajo final, se encuentra la 
formación en el uso y aplicaciones de la plataforma moodle® en uno de los cursos 
obligatorios. Al plantear la unidad didáctica TIC se optó por comparar los resultados de la 
unidad didáctica al realizarla mediada por esta plataforma LMS y por una red social de 
tipo educativa denominada edmodo® ya que ambas ofrecen grandes posibilidades de 
administración pero el entorno de red social es de manera gratuito y libre  y no requiere 
conocimientos técnicos en programación como es el caso del entorno LMS, en cuanto a 
docentes y para los estudiantes la red social es un entorno mucho más familiar debido a 
la gran difusión de estas en el contexto en el que se realiza este trabajo final de maestra. 
1.2 Planteamiento del problema 
En la actualidad puede verse en muchos de nuestros jóvenes una actitud pasiva y 
despreocupada frente al valor de la vida, frente al cuidado de su cuerpo y frente al 
respeto a los demás, esto se puede apreciar por las altas cifras de acoso escolar o 
bullying1  a nivel escolar, el alto consumo de sustancias ilegales y la gran incidencia de 
los jóvenes en la violencia. La enseñanza de las ciencias naturales y educación 
ambiental puede contribuir a minimizar este flagelo, si se dota al estudiante de valor y 
respeto por la vida; impulsado desde la construcción de conocimiento, en cuanto a lo 
compleja y delicada que puede ser, además del largo tiempo que ha tomado para 
estructurarse como la percibimos.  
Para tal propósito se busca realizar una unidad didáctica que gire en torno a estos 
conceptos, pero que además se constituya en algo diferente a lo cotidiano en las clases 
                                               
 
1
 Según Alcántara (2009) el bullying es una intimidación y maltrato entre escolares, de forma 
repetida y mantenida, casi siempre lejos de los ojos de los adultos, con la intención de humillar y 
de someter abusivamente a una víctima indefensa.  
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en la institución educativa. Por lo tanto se propuso la realización de una unidad didáctica 
TIC en un entorno virtual de aprendizaje. 
1.3  Justificación 
El presente trabajo se realiza con el propósito de establecer una comparación entre dos 
entornos virtuales de aprendizaje, dado que al plantearse  la unidad didáctica TIC en un 
entorno LMS pero se pudo percibir inicialmente que esta presentaba algunas 
particularidades en cuanto al tiempo empleado para su administración, los conocimientos 
técnicos necesarios y la accesibilidad de esta, en consecuencia se realizó una 
comparación de un entorno LMS y un entorno de red social con la finalidad de obtener 
información que permitiera conocer en cuál de estos dos entornos se pueden generar 
mejores resultados en términos formativos tanto para los estudiantes como para los 
docentes. 
Así mismo se busca la posibilidad de mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las eras 
geológicas, dado que la forma como se está trabajando no produce en los estudiantes la 
motivación que se requiere para generar aprendizajes significativos. Actualmente, los 
temas son densos e involucran múltiples conceptos, que al articularlos no conciben una 
fundamentación teórica que permita lograr su aprendizaje y comprender su importancia y 
repercusión. El uso de las tecnologías de la información y comunicación puede permitir 
una coherente y productiva estrategia de enseñanza de las ciencias naturales y 
educación ambiental, para lograr una valoración del conocimiento y visualizar la utilidad 
social de la Eras Geológicas.  
Se pretende además, mejorar en primera instancia el uso y los recursos TIC para el 
aprendizaje en los estudiantes de la institución educativa objeto de estudio; proporcionar 
insumos para el docente; y por último lograr una interdisciplinariedad que integre otras 
áreas del conocimiento mediante el trabajo realizado, tales como las ciencias sociales 
desde el conocimiento del hombre y su evolución, la educación física desde la 
importancia de cuidar y mantener bien el cuerpo y la ética y valores desde el 
autocuidado y la autoestima. 




El planteamiento presentado en este Trabajo Final tiene eco en trabajos relacionados con 
la apropiación de herramientas de las TIC en la enseñanza. A continuación se presentan 
algunos antecedentes al respecto: 
La propuesta presentada por Carmona (2013), presenta una estrategia didáctica para la 
enseñanza y aprendizaje del pensamiento métrico y los sistemas de medida mediante la 
aplicación de las TIC como herramienta metodológica. En este trabajo se realiza una 
intervención a estudiantes de una institución educativa mediante la aplicación del 
aprendizaje basado en juegos con la herramienta Erudito®, a la luz de este trabajo se 
propuso, realizó y evalúo una unidad didáctica. Sin embargo, este trabajo presentó como 
dificultad la limitación del tiempo necesario para su ejecución, es decir esta propuesta 
requirió más tiempo para optimizar sus resultados debido a que el tiempo de clase 
empleado para esta no fue suficiente. 
Consecuentemente, la propuesta de Iturriago (2011), busca crear ambientes apropiados 
que beneficien el aprendizaje de los estudiantes a partir de las TIC, por tal razón se 
encamina a la implementación de las TIC en la enseñanza de los ácidos nucleicos, a 
través de una propuesta que involucra herramientas como: multimedia, wiki, sistemas de 
gestión de aprendizaje, foros y celulares. Aunque cabe decir que como lo expresó la 
autora, es importante la disponibilidad y accesibilidad a las herramientas TIC para romper 
una de las barreras en la integración de las TIC a la educación. 
De otro lado, en el trabajo de Osorio mejía (2012), se persigue la valoración de 
herramientas virtuales para la enseñanza de las ciencias naturales en la educación 
básica, buscando información que permita valorar las características pedagógicas y 
didácticas de las herramientas, a partir de aspectos como: el lenguaje utilizado, 
presentación y secuenciación de contenidos y objetivos del material. Para tal fin se 
diseñó un objeto virtual de aprendizaje como evaluación de los aspectos antes 
mencionados. Como parte de la conclusión del trabajo, el autor sostiene que la 
funcionalidad y potencialidad de las herramientas TIC está influenciada principalmente 
por la adecuada planeación de estas y por la forma y el uso que el docente y el 
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estudiante hagan de estas. Así mismo, argumenta que un objeto virtual de aprendizaje de 
calidad aumenta las posibilidades de lograr el objetivo educativo. La propuesta se enfoca 
en realizar el trabajo con docentes de instituciones educativas y estudiantes de 
especialización en Edumática pero no se realiza con estudiantes de instituciones 
educativas a quienes precisamente van dirigidas las herramientas virtuales para la 
enseñanza de las ciencias naturales. 
Finalmente, este trabajo se aproxima con la propuesta de aula realizada por Martínez y 
otros (2013), en donde se diseña y aplica una unidad didáctica acerca de la enseñanza 
de las eras geológicas en estudiantes del grado noveno, como vehículo para lograr su 
objetivo, el cual consiste en la sensibilización en torno al acoso escolar y utilizando 
herramientas como la Web Quest y las redes sociales para la realización de un trabajo 
interdisciplinario. Como resultado los autores sugieren que encontraron debilidades en 
cuanto al uso apropiado de las herramientas TIC, pero encontraron fortalezas en el 
acercamiento a la sensibilización y difusión del acoso escolar y así mismo frente a la 
comunicación docente-estudiante a través de medios informáticos. Podría decirse que 
aunque la propuesta tiene como eje articulador la enseñanza de las eras geológicas, en 
el desarrollo de esta no se enfatiza en este aspecto, esto indica que la temática no es 
relevante para la elaboración de la unidad didáctica. 
1.5 Objetivos 
1.5.1 Objetivo general 
Desarrollar una Unidad Didáctica TIC para la enseñanza de las Eras Geológicas 
comparando un enfoque LMS y un enfoque de red social, en estudiantes del grado 
Noveno. 
1.5.2 Objetivos específicos 
 Identificar estrategias y metodologías didácticas que permitan mejorar la 
enseñanza del tema Eras Geológicas. 
 Desarrollar una unidad didáctica comparando un enfoque LMS y enfoque de red 
social para el tema Eras Geológicas. 
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 Implementar la unidad didáctica propuesta por medio de un estudio de caso con 
estudiantes de grado noveno. 
 Evaluar la unidad didáctica implementada a partir del desempeño académico y la 
motivación de los estudiantes en el estudio de caso, comparando además los 
enfoques propuestos. 
1.6 Metodología 
El presente trabajo se realizó a la luz de la investigación cualitativa, desde la técnica de 
estudio de caso que desde el texto de Sandoval (1996), se define entre otros aspectos 
como una indagación empírica que investiga un fenómeno contemporáneo dentro de un 
contexto real, es por tanto que este se realiza bajo las siguientes fases: 
Tabla 1.1 Metodología de la investigación  
FASE OBJETIVO ACTIVIDADES 
Identificación de estrategias y 
metodologías didácticas.  
Realizar un rastreo bibliográfico de las 
temáticas que comprende el concepto 
de eras geológicas y de estrategias 
didácticas y mediadas por las TIC que 
permitan facilitar su aprendizaje.  
 Revisión bibliográfica del 
concepto de eras geológicas.  
 Revisión bibliográfica de la 
utilización de las TIC en la 
enseñanza del concepto de Eras 
Geológicas.  
 Revisión bibliográfica de 
herramientas de las TIC que 
puedan aportar a la enseñanza 
de las ciencias.  
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1.7 Cronograma  
El siguiente cronograma plasma una aproximación temporal del tiempo empleado en 
realizar un conjunto de actividades propuestas en la metodología. 
Tabla 1.2 Cronograma  
ACTIVIDADES 
SEMANAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Revisión bibliográfica del concepto de 
X X X X X X X X X        
Desarrollo de la unidad didáctica TIC 
comparando el enfoque LMS y el 
enfoque Red Social.  
Diseñar una unidad de programación 
de enseñanza, apoyada en una 
secuencia de actividades con un 
tiempo determinado y este a través de 
las TIC en un enfoque LMS y enfoque 
Red Social.  
 Construcción de objetivos 
didácticos que sustenten la 
unidad didáctica.  
 Formulación, organización y 
estructuración de los contenidos 
necesarios para llevar a cabo la 
unidad didáctica.  
 Delimitación de la metodología 
empleada para la ejecución de la 
unidad didáctica.  
 Propuesta de actividades a 
desarrollar con el fin de alcanzar 
los objetivos de la unidad.  
 Formulación de estrategias 
evaluativas que permitan obtener 
información en cuanto a los 
aprendizajes alcanzados a partir 
del desarrollo de la unidad 
didáctica en ambos enfoques 
trabajados. 
Implementación de la unidad didáctica. Implementar la unidad didáctica en 
estudiantes del grado 9°, en el área de 
Ciencias Naturales. 
 Ejecución de la unidad didáctica 
en los estudiantes del grado 9° 
de la institución educativa a 
intervenir. 
Evaluación de la unidad didáctica 
implementada. 
Valor los alcances de la 
implementación de la unidad didáctica 
en los estudiantes objeto de estudio y 
cada uno de los enfoques empleados 
para su desarrollo. 
 Aplicación de herramientas 
evaluativas que permitan conocer 
cuánto se alcanzó a desarrollar 
de los objetivos propuestos. 




Revisión bibliográfica de la utilización de 
las TIC en la enseñanza del concepto de 
Eras Geológicas. 
X                
Revisión bibliográfica de herramientas de 
las TIC que puedan aportar a la 
enseñanza de las ciencias. 
X                
Construcción de objetivos didácticos que 
sustenten la unidad didáctica. 
X                
Formulación, organización  y 
estructuración de los contenidos 
necesarios para llevar a cabo la unidad 
didáctica. 
X                
Delimitación de la metodología empleada 
para la ejecución de la unidad didáctica. 
X X X X             
Propuesta de actividades a desarrollar 
con el fin de alcanzar los objetivos de la 
unidad. 
    X X           
Formulación de estrategias evaluativas 
que permitan obtener información en 
cuanto a los aprendizajes alcanzados a 
partir del desarrollo de la unidad 
didáctica en ambos enfoques trabajados. 
    X X X X X        
Ejecución de la unidad didáctica en los 
estudiantes del grado 9° de la institución 
educativa a intervenir. 
         X X X     
Aplicación de herramientas evaluativas 
que permitan conocer cuánto se alcanzó 
a desarrollar de los objetivos propuestos. 
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2 Marco referencial 
2.1 Marco teórico 
En esta sección se presentan las teorías pedagógicas y didácticas sobre las que se 
soporta este trabajo y la forma como impactarán el mismo. 
2.1.1 El Constructivismo 
El constructivismo es una corriente pedagógica, la cual asume que el individuo es el 
responsable de la construcción de su conocimiento, según Díaz Barriga y Hernández 
(2002) el constructivismo postula la existencia y prevalencia de procesos activos en la 
construcción del conocimiento. Se puede entender este proceso a través de la influencia 
que tienen varios aspectos que desde Vigotsky es el sociocultural, desde Wallon es el 
socio afectivo y desde Piaget es el intelectual. 
En consecuencia, la idea central del constructivismo como lo anota Hernández Requena 
(2008) es que el aprendizaje humano se construye, la mente de las personas elabora 
nuevos conocimientos a partir de la base de enseñanzas anteriores. Siendo el 
aprendizaje activo, aquel cuando cada uno de los individuos va construyendo 
conocimientos por sí mismos, construyendo individualmente significados a medida que 
van aprendiendo. 
2.1.2 Aprendizaje Significativo 
La teoría del aprendizaje significativo propuesta por David Ausubel, en Teoría del 
aprendizaje significativo (recuperado en junio 2014), sostiene que para que se genere 
aprendizaje y de manera significativa se requiere una adecuada interacción entre los 
conocimientos que tiene el individuo en su estructura cognitiva y la nueva información. Es 
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así, como Rodríguez (2011), cita a Ausubel y define como aprendizaje significativo al 
proceso según el cual un nuevo conocimiento se relaciona con la estructura cognitiva de 
la persona que aprende de forma no arbitraria ni literal. Continúa la autora afirmando que 
la atribución de significados solo es posible por medio de un aprendizaje significativo, no 
solo como producto final, sino también el proceso que conduce al mismo, que se 
caracteriza y define por la interacción. La consecución de un aprendizaje significativo 
supone y reclama dos condiciones esenciales: una disposición para aprender y material 
potencialmente significativo, es decir que el material tenga significado lógico para la 
estructura cognitiva del aprendiz y que este tenga la capacidad de anclarse a su 
estructura cognitiva. 
2.1.3 Conectivismo 
El conectivismo según lo propone Siemens (2004) supone que el aprendizaje es un 
proceso que ocurre al interior de ambientes difusos de elementos cambiantes es decir 
que no están por completo bajo control del individuo. Se define el aprendizaje como 
conocimiento aplicable que puede residir fuera de las personas, tal es el caso de una 
base de datos y está enfocado en conectar conjuntos de información especializada, así 
mismo las conexiones que permiten aprender más tienen mayor importancia que el 
propio estado actual de conocimiento. 
Continua el autor argumentando como el punto de partida del conectivismo es el 
individuo y que el conocimiento personal se compone de una red, la cual alimenta a 
organizaciones e instituciones, las que a su vez retroalimentan a la red, proveyendo 
nuevo aprendizaje para los individuos. 
Según Siemens el conectivismo presenta entre otros los siguientes principios: 
 El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones 
 El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información 
especializados. 
 La capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en un 
momento dado. 
 La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar el 
aprendizaje continuo. 
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 La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una habilidad 
clave. 
 La actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención de todas las 
actividades conectivistas de aprendizaje. 
 La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de aprendizaje. 
2.1.4 Didáctica 
Según Torres y Girón (2009), la didáctica está constituida por la metodología abordada 
mediante una serie de procedimientos, técnicas y demás recursos, por medio de los 
cuales se da el proceso de enseñanza aprendizaje. Así mismo plantean como principales 
objetivos de la didáctica, entre otros: 
 Llevar a cabo los propósitos de la educación 
 Orientar la enseñanza de acuerdo con la edad evolutiva del alumno y alumna 
para ayudarles a desarrollarse y realizarse plenamente, en función de sus 
esfuerzos de aprendizaje 
 Adecuar la enseñanza y el aprendizaje, a las posibilidades y necesidades del 
alumnado 
 Orientar el planeamiento de actividades de aprendizaje de manera que haya 
progreso, continuidad y unidad, para que los objetivos de la educación sean 
suficientemente logrados 
 Llevar a cabo un apropiado acompañamiento y un control consciente del 
aprendizaje, con el fin de que pueda haber oportunas rectificaciones o 
recuperaciones del aprendizaje. 
 
Es así como la didáctica se puede considerar como uno de los ejes transversales del 
proceso de formación, pues además de conocer de manera claro los aspectos de la 
educación y su estructura como se hace desde la pedagogía, es importante tener un 
dominio de unos conceptos o contenidos para construir en la estructura cognitiva del 
estudiante, pero esto no es suficiente, aquí es donde la didáctica cobra relevancia pues 
se constituye en la respuesta a cómo hacerlo de una manera que genere grandes 
oportunidades para aumentar la formación de los estudiantes. 
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2.1.5 Unidad didáctica 
Para Fernández-Espada (2009) una unidad didáctica es un modelo didáctico ligado al 
constructivismo y consistente en una programación de enseñanza que se utiliza como 
medio de planificación de lo que se va a realizar a lo largo de un tiempo determinado, 
esta tiene una estructura mínima consistente en: objetivos didácticos, contenidos, 
actividades y evaluación. Podría decirse que una unidad didáctica proporciona además 
de una planificación, estrategias de motivación y autorregulación de los aprendizajes por 
parte de los estudiantes. 
En consecuencia, se direccionó este trabajo con dichos referentes teóricos, dado que es 
importante que los aprendizajes que generen en los estudiantes sean de tipo significativo 
es decir, se generen estrategias como las unidades didácticas que permitan por un lado 
motivar a los estudiantes y de otro conocer sus ideas previas o pre conceptos presentes 
en su estructura cognitiva y de esta manera direccionar actividades que logren una 
interacción entre esos saberes previos y los conocimientos propuestos a enseñar. De 
igual forma, las estrategias mediadas por las TIC van en concordancia con el 
conectivismo donde se asume la importancia de la conexión, esta se mejora a partir de la 
comunicación por medio de las TIC entre docentes y estudiantes al igual que entre 
estudiantes y estudiantes, resaltándose el aprendizaje colaborativo y la construcción 
social del conocimiento. 
2.2 ¿Por qué la enseñanza de la eras geológicas 
mediadas por las TIC? 
La enseñanza de las ciencias naturales y educación ambiental es un proceso que exige 
lograr en los estudiantes la ruptura de algunas barreras que impiden que este proceso 
genere aprendizajes significativos, barreras como las conceptuales relacionadas con la 
complejidad de los conceptos o contenidos ya que el lenguaje científico puede resultar 
complejo si el estudiante solo lo escucha en la escuela y en contextos limitados como en 
las clases de ciencias; la aplicabilidad de los conocimientos dado que el estudiante 
puede considerar que lo que se está enseñando en la escuela dista de lo que en el 
mundo real hace por lo que considera innecesario aprenderlo. Y relacionado con los dos 
aspectos anteriores se encuentra la motivación, con la cual se agudizan las dos barreras 
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anteriores, la falta de motivación puede deberse a varios aspectos, como las 
particularidades familiares, sociales y económicos que distraen al estudiante y lo alejan 
del ámbito educativo, pero también puede generarse debido a las estrategias didácticas y 
pedagógicas empleadas en el aula, que en lugar de generar atención e interés de los 
estudiantes por la ciencia lo que puede generar es desidia debido a la poca movilidad, 
aplicabilidad, comprensión y valoración del discurso científico llevado al aula durante las 
clases. 
Dado lo anterior y por la necesidad de minimizar el impacto generado por estos aspectos, 
en la actualidad se generan múltiples estrategias didácticas y pedagógicas que proponen 
nuevas formas o enfoques de asumir la enseñanza y el aprendizaje; estas van desde los 
aspectos conceptuales relacionados con el tratamiento de la información, cognitivos 
desde la parte psicológica y motivacional del estudiante, del análisis o interpretación de 
cómo se da el proceso de aprendizaje; hasta el aspecto metodológico de cómo abordar 
la enseñanza en el aula para lograr aprendizajes, aquí se cuentan los recursos y medios 
empleados para mejorar la enseñanza. 
Con respecto a este último aspecto autores como Fernández Fernández (2010), al 
referirse al uso de las TIC en el ámbito educativo, plantea que el uso de estas favorece 
aspectos como la creatividad, la experimentación y la manipulación, respeto por el ritmo 
de aprendizaje de los estudiantes, la socialización y la curiosidad, además de esto la 
autora resalta como mayor ventaja al trabajar con las TIC en el aula la generación de una 
mayor motivación por el aprendizaje, apreciación que también se hace evidente desde lo 
expuesto por Hernández López (2011), donde habla acerca de la importancia del uso de 
las TIC en el aula de ciencias naturales, enfatizando en las ventajas y desventajas de 
estas últimas relacionadas principalmente con los recursos tecnológicos y la formación 
de los docentes respecto a estas, aunque es válido expresar aquí que con respecto a la 
disponibilidad de recursos tecnológicos, en la actualidad muchas de las instituciones 
educativas cuentan hoy con algún recurso de este tipo dadas las políticas educativas 
direccionadas en este aspecto y de igual forma se ha promovido la formación de 
docentes. 
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2.3 Herramientas de las TIC que pueden contribuir a la 
enseñanza de las ciencias 
Las TIC en el ámbito educativo cuentan con una gran cantidad de herramientas útiles 
para promover, facilitar e incentivar el aprendizaje, dado el contexto en el que se 
encuentre inmerso, los recursos a disposición y el tipo de conocimientos, competencias o 
valores que se quieran generar en los estudiantes. Las herramientas más utilizadas 
según Osorio Mejía (2012), son: 
WIKIS: son sitios web cuyas páginas son fácilmente editable por varias personas, 
creando, borrando o editando texto compartido. Permitiendo promover la comunicación 
entre estudiantes, las habilidades colaborativas, la elaboración de textos y la recopilación 
de información. 
BLOGS: sitio web que permite la publicación de entradas (posts) y retroalimentación por 
parte de los lectores en forma de comentario, este sitio se organiza cronológicamente y 
su uso es gratuito además de no requerir conocimientos avanzados de programación y 
creación de sitios web. Permite promover el intercambio de ideas, opiniones y 
comentarios. 
OVA: los objetos virtuales de aprendizaje son mediadores pedagógicos diseñados 
intencionalmente para un propósito de aprendizaje. Estos deben diseñarse teniendo en 
cuenta criterios relacionados con la atemporalidad o vigencia, la didáctica o qué, para 
qué y quien aprende, la usabilidad, interacción y la accesibilidad. 
También pueden mencionarse aquí herramientas con gran acogida como: 
BROADCAST: son sitios web que permite a millones de personas descubrir, ver y 
compartir videos originalmente creados. Muchos ofrecen un foro para que los usuarios se 
conecten, se informen e inspiren a otras personas en todo el mundo, entre los más 
populares están YouTube, TU. Tv, entre otras. Estos sitios pueden utilizarse para 
observar documentales, video tutoriales y explicaciones permitiendo compartir 
conocimientos y aprendizajes. 
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OFIMÁTICA WEB: como Google Docs el cual permite crear, compartir y editar texto de 
forma colaborativa y simultánea, el correo electrónico Gmail, el Google Groups entre 
otros. Fuente google. 
PRESENTACIONES EN LINEA: entre estas se encuentra Prezi, el cual para Puente 
(2010), es un editor y alojador de presentaciones en línea que permite el embebido y re 
publicación en otros entornos. Así como la descarga a modo local para poder recorrer la 
animación sin necesidad de estar conectado a Internet. Está basado en tecnología flash. 
Se trata, básicamente, de la colocación de los elementos textuales y gráficos en un panel 
único en el que se diseña un recorrido para secuenciar su exhibición, aunque este 
recorrido puede ser modificado por el visitante final de la presentación. Por otro lado, se 
puede jugar con el zoom para resaltar elementos que hasta un momento determinado 
han estado casi ocultos. No todos los elementos tienen la misma importancia. Puede 
decirse que este puede permitir en los estudiantes desarrollar la creatividad y estética. 
REDES SOCIALES: en el texto de Morduchowicz y otros (2010) definen las redes 
sociales como “comunidades virtuales” o plataformas de Internet que agrupan a personas 
que se relacionan entre sí y comparten información e intereses comunes. Siendo este su 
principal objetivo, el entablar contactos con personas, pertenecer a una red social le 
permite al usuario construir un grupo de contactos. Existen redes de todo tipo, como 
artísticas, profesionales, musicales, de universidades y temáticas. Sin embargo, las redes 
más populares en los últimos años no responden a un tema específico. Las redes 
sociales más visitadas por los jóvenes y con mayor crecimiento en los últimos años son 
Facebook, MySpace y Twitter. 
LMS: Según Carneiro y otros (2009) son plataformas SGA (Sistemas de Gestión de 
Aprendizaje) o (Learning Management System) que se alojan en un servidor de páginas 
web, donde los estudiantes, docentes y administradores se conectan a través de un 
navegador pudiendo acceder a diferentes servicios como correo, programaciones, 
agenda, foros, contenidos. El objetivo fundamental de la plataforma es ser un contenedor 
de cursos que tienen como característica tener contenidos didácticos estructurados 
según niveles y cursos, videos didácticos y materiales multimedia, consulta a secciones 
de preguntas frecuentes, herramientas de creación de contenidos y exámenes al servicio 
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de docentes y herramientas de envió y almacenamiento de documentación y trabajos por 
parte de estudiantes y docentes. 
La propuesta de semilleros TIC presentada por la Alcaldía mayor de Bogotá en 
Semilleros TIC (2008), es un espacio donde se promueve la apropiación de tecnologías 
de información y comunicación, en grupos de Instituciones Educativas del Distrito de 
Bogotá, mediante la conformación de semilleros docentes de innovación con TIC. Cada 
Semillero tiene por meta la realización de iniciativas, productos y procesos usando TIC. 
Con esto se busca generar en el largo plazo dinámicas pedagógicas que conduzcan 
hacia una cultura de comprensión y una estrategia de incorporación de TIC en la 
Educación de la Ciudad de Bogotá. En el sitio se publican herramientas, proyectos un 
aula virtual entre otros espacios de información y difusión del proyecto. 
2.4 Marco disciplinar 
2.4.1 El tiempo geológico 
Los científicos utilizan divisiones en el tiempo para separar la larga historia de la Tierra, 
estas divisiones son conocidas como eras geológicas. Los científicos han obtenido 
evidencias que permiten caracterizar cada era geológica por el tipo de organismos que 
poblaban predominantemente la Tierra en ese momento. Las eras son, además, 
subdivididas en períodos. 
La historia evolutiva de los organismos se ha ido revelando en forma progresiva, gracias 
al aporte de muchas disciplinas. La historia comienza con el origen de los primeros seres 
vivos, hace 3.800 millones de años aproximadamente, y llega hasta nuestros días con 
una impresionante diversidad de organismos, conocida aún en forma limitada. Entre 
estos dos extremos temporales han ocurrido innumerables eventos, relacionados con el 
origen, evolución y extinción de una infinidad de especies. Flores (2009); Parga (2008) y 
Wheeling Jesuit University (2005) 
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2.4.2 Eras geológicas y eventos evolutivos 
A continuación se describirán algunos eventos evolutivos relacionados con el origen y 
extinción de grupos de organismos a lo largo de las diferentes eras geológicas, tomados 
de: Flores (2009); Parga (2008) y Wheeling Jesuit University (2005). 
 Eón Precámbrico 
El nombre significa: "antes del período Cámbrico." Este término fue utilizado 
originalmente para referirse a todo el período de la historia de la Tierra antes de la 
formación de las rocas más antiguas con fósiles reconocibles en ellos. En las últimas 
décadas, sin embargo, los geólogos han encontrado que hay algunos fósiles difíciles de 
discernir en algunas rocas precámbricas, por lo que este período también se conoce 
ahora como la Cryptozoic o "vida oscura". 
Este eón cubre casi el 90% de toda la historia de la Tierra. Se ha dividido en tres eras: La  
era Hádica, la era Arcaica y la era Proterozoica: 
o Era Hádica 
Esta era comienza hace 4.6 millones de años con la formación de la Tierra con el polvo y 
el gas que orbitaba el sol. Durante esta época la superficie de la Tierra se tornaba como 
visiones populares del Hades: océanos de roca líquida, azufre hirviendo, y los cráteres de 
impacto en todas partes, volcanes por todo el lugar, y la lluvia de rocas y asteroides del 
espacio interminables. El aire fue caliente, espeso y humeante, y lleno de polvo el aire 
estaba constituido por nada más que dióxido de carbono y vapor de agua, con trazas de 
nitrógeno y compuestos de azufre. Algunas personas piensan que un asteroide tan 
grande como el planeta Marte golpeó la Tierra cerca del comienzo de la era Hádica, 
rompiendo por completo la tierra y consecuentemente con los restos se dio la formación 
de la Luna. 
o Era Arcaica 
Esta era comienza aproximadamente mil millones de años después de la formación de la 
Tierra, y las cosas cambiaron mucho. La mayor parte del vapor de agua en el aire se 
enfrió y condensó para formar un océano global. Incluso la mayoría del dióxido de 
carbono se fue, habiendo sido cambiado químicamente en piedra caliza y depositado en 
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el fondo del océano. El aire estaba en su mayoría de nitrógeno, y el cielo estaba lleno de 
nubes y lluvias normales. 
La lava se enfrió también en su mayoría para formar el fondo del océano. El interior de la 
Tierra estaba todavía muy caliente y activo, como lo demuestran los numerosos volcanes 
en erupción. Los volcanes forman gran cantidad de pequeñas islas en largas cadenas. 
Las islas eran  la única superficie de la tierra. Los continentes no se habían  formado aún. 
Las islas se forman sobre la superficie de la Tierra por el movimiento de roca de 
profundidad en el interior de la Tierra. Este movimiento resulta de la pérdida de calor 
desde el interior profundo y se llama la tectónica de placas. De vez en cuando las 
pequeñas islas chocaban entre sí para formar islas más grandes. Con el tiempo estas 
islas más grandes se chocan para formar los núcleos de los continentes que conocemos 
hoy. Los meteoritos y asteroides desaparecieron en su mayoría. 
Acerca de la vida, solo había bacterias unicelulares en el océano. La vida comenzó en el 
océano cerca del comienzo de esta era. Los fósiles más antiguos conocidos,  los restos 
de diferentes tipos de bacterias, se encuentran en rocas arqueanas de unos 3,5 millones 
de años. La superficie de la Tierra estaba todavía muy activa, pero algunas de las rocas 
que se estaban formando lograron sobrevivir hasta la actualidad, a pesar del viento, la 
lluvia, y la refundición. De hecho, los geólogos definen el comienzo de la era Arcaica 
como la edad de las rocas más antiguas de la Tierra que todavía podemos encontrar hoy 
en día. 
o Era proterozoica 
Comenzó alrededor de dos millones de años tras la formación de la Tierra y duró 
alrededor de otros dos mil millones años. 
En ese momento existían dos súper continentes, uno visible a través del ecuador en este 
lado de la Tierra y otro en el otro lado. Estas grandes masas de tierra formadas por las 
colisiones de las muchas islas hechas por los volcanes durante el Arcaico y la mayoría 
del tiempo del proterozoico. El Interior de la Tierra se enfrió un poco más, y había en ese 
momento un menor número de volcanes que en el Arcaico. A pesar de que los 
movimientos de la superficie de la Tierra denominadas tectónica de placas eran todavía 
muy rápidas y las colisiones continentales eran frecuentes, cada pocos cientos de 
millones de años, los centros o núcleos de los continentes eran bastante grandes y 
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estables. De hecho, los geólogos fechan el comienzo de la Era Proterozoica por la edad 
de las rocas continentales más antiguas que no han sido recalentadas o alteradas 
químicamente. 
La vida no había cambiado mucho durante dos millones de años, pero los pocos cambios 
fueron significativos. La vida sólo se encontraba en el océano, pero en algún momento 
hace alrededor de 1,7 millones de años, las criaturas unicelulares ya parecían tener un 
núcleo de verdad. Otro cambio importante sucedió: la verdadera vida multicelular 
apareció, unos 30 millones de años antes del final del Proterozoico. Estas criaturas 
multicelulares tenían partes duras como conchas o dientes en sus cuerpos, por lo que 
sus fósiles serian difíciles de encontrar. 
La atmósfera era aproximadamente la misma, sobre todo de nitrógeno, con un poco de 
vapor de agua y dióxido de carbono. El oxígeno libre liberado por las algas que flotan en 
los océanos estaba comenzando a recogerse en el aire. Estos organismos unicelulares 
produjeron oxígeno por unos dos millones de años, pero hasta entonces el oxígeno se 
había combinado químicamente con el hierro y otros elementos para formar grandes 
depósitos de minerales en todo el mundo. Paradójicamente, este oxígeno, lo que 
debemos tener para vivir, fue venenoso para la mayoría de las formas de vida que vivían 
en la Tierra durante el Proterozoico, por lo que otro gran cambio en el tipo de vida estaba 
a punto de ocurrir. 
La Tierra en este momento también fue muy fría, con enormes masas de hielo glaciar 
azulado visible en todo el súper continente, incluso en las regiones ecuatoriales 
normalmente calientes. 
 Eón Fanerozoico 
El " Eón Fanerozoico " o eón de la "vida evidente. " significa que las rocas del 
fanerozoico contienen fósiles, una gran cantidad de estos. Este eón se encuentra 
también dividido en las siguientes eras: 
o Era paleozoica 
El paleozoico duró unos 325 millones de años, de hace unos 570 millones de años hasta 
hace alrededor de 245 millones de años. En el Paleozoico, el interior de la Tierra se 
había enfriado casi hasta los niveles modernos, por lo que la actividad volcánica fue 
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generalmente cercana a la que la humanidad experimenta: unas cuantas erupciones 
menores, cada año, y las más importantes cada siglo aproximadamente. Sin embargo, 
gigantescas erupciones todavía ocurrían cada cien millones de años poco más o menos. 
La tectónica de placas continúo empujando las masas de tierra en toda la superficie de la 
Tierra. Esta era se divide a su vez en los siguientes periodos: 
 Período Cámbrico  
Durante este periodo hubo rocas antiguas con abundantes fósiles, las tierras 
continentales fueron bajas, el clima fue templado y húmedo. Existían algas, bacterias, 
cianobacterias y hongos. Esta fue la edad de los invertebrados marinos y primeros 
cordados. 
  Período Ordovícico 
Se caracterizó por que el mar cubría la mayor parte de los continentes. Dominan las 
algas marinas. Dominan los invertebrados, surgen los arrecifes de coral y los primeros 
peces. 
 Período Silúrico 
Continúan los continentes cubiertos por mares y el clima cálido. Dominaban las algas en 
ambientes acuáticos, aparecieron las plantas vasculares. Los peces sin mandíbula se 
diversificaron, abundan los arrecifes de coral y los artrópodos terrestres. 
  Período Devónico 
Existían glaciares, quedando mares interiores. Las plantas vasculares se diversificaron y 
quedaron bien establecidas, surgieron los primeros bosques, aparecieron las 
gimnospermas y las briofitas. Existían gran número de trilobites, aparecen los peces 
mandibulados y se diversificaban, surgieron los anfibios y los insectos ápteros. 
o Era Mesozoica “vida media” 
La Era Mesozoica duró unos 180 millones de años, desde hace alrededor de 245 
millones de años hasta hace unos 65 millones de años. Este se divide en los siguientes 
periodos: 
 Período Carbonífero 
En este período existían tierras bajas y pantanosas siendo el clima cálido y húmedo 
aunque con un enfriamiento posterior. Había bosques de helechos, licopodios, equisetos 
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y gimnospermas, musgos y hepáticas. Surgieron los primeros reptiles, se dio una 
dispersión de los anfibios antiguos, muchas formas de insectos y abundancia de 
tiburones antiguos. 
 Período Pérmico 
En este periodo había aun glaciares, se elevaron los continentes y se unieron en pangea, 
se presenta un clima variado. Se diversifican las coníferas y aparecen las cicadáceas. 
Aparecen los insectos modernos, reptiles parecidos a mamíferos, extinción de muchos 
invertebrados y vertebrados del paleozoico. 
 Período Triásico 
Formación de muchas montañas, surgieron grandes desiertos, el clima fue cálido y seco. 
Dominaron las gimnospermas y abundaron los helechos. Surgieron los primeros 
dinosaurios y mamíferos. 
 Período Jurásico 
Los continentes fueron tierras bajas, había mares interiores, se formaron montañas, 
comenzó la deriva continental siendo el clima templado. Abundaron las gimnospermas. 
Existían grandes dinosaurios especializados, primeras aves con dientes, los mamíferos 
insectívoros primitivos se diversificaban. 
 Período Cretácico 
Hubo separación de los continentes, la mayoría de estos fueron tierras bajas quedando 
grandes mares interiores y pantanos, el clima fue cálido. Aumento la cantidad de plantas 
con flores, los dinosaurios alcanzaron su clímax, se extinguieron las aves con dientes, 
hacen su aparición los mamíferos antiguos. 
o  Era Cenozoica “ la vida reciente” 
Esta es la última de las tres eras geológicas, esta es la era de los mamíferos  en la que 
las ballenas se hicieron cargo de los océanos, los tigres dientes de sable compartían la 
tierra con los elefantes y los perezosos gigantes, y los humanos finalmente aparecieron. 
El Cenozoico se inició hace unos 65 millones de años con la extinción de los dinosaurios 
y continúa hasta el presente. Este se divide en sólo dos períodos: el Terciario y el 
Cuaternario; aunque cada uno de ellos se divide en varias épocas las cuales se 
describen a continuación: 
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 Período terciario 
 
Época Paleoceno 
Desaparecen los mares continentales, el clima pasa de templado a frio y húmedo. 
Prolifera la vegetación semi tropical. Los mamíferos primitivos se diversifican con rapidez. 
Época eoceno 
Desaparecen los mares continentales, el clima pasa de templado a frio y húmedo. 
Dominan las plantas con flores. Se diversifican los mamíferos al igual que las aves. 
Época oligoceno 
Se da el ascenso de los Alpes y el Himalaya. La mayor parte de las tierras son bajas, hay 
gran actividad volcánica, el clima es frio y seco. Se dispersan los bosques, las plantas 
con flores siguen prosperando. Surgen los simios, están representadas todas las familias 
actuales de mamíferos. 
Época mioceno 
Se originan montañas, el clima es seco y frio. Las plantas con flores se diversifican. Hay 
gran diversidad de mamíferos y aves. 
Época plioceno 
Se produce la formación de montañas y volcanes, su clima es mucho más frio, se unen 
Norteamérica y Suramérica en el istmo de panamá. Se da una expansión de los 
pastizales y desiertos y una declinación de los bosques. Hay grandes mamíferos 
carnívoros, primeros primates antropoides conocidos. 
 Período cuaternario 
Época pleistoceno 
Se dan múltiples glaciaciones, glaciares en el hemisferio norte. Se extinguen algunas 
especies vegetales. Se extinguen muchos mamíferos grandes. 
Época holoceno 
Culmina la última glaciación, el clima es cálido, el nivel del mar es más alto al fundirse los 
glaciares. Disminuyen algunas plantas leñosas y aumenta el número de herbáceas. Edad 
del Homo sapiens. 
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Figura 2-1 Cuadro escala geocronológica internacional, tomado de (Granada Natural, 
2013) 
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2.5 Marco legal 
La temática de eras geológicas se encuentra incluida en los estándares curriculares de 
ciencias naturales y educación ambiental, como parte del conocimiento básico que el 
estudiante debe manejar, además de pretender entre otras cosas que se fomente y 
desarrolle la reflexión sobre el pasado, el presente y el futuro. Los estándares se 
encuentran agrupados en conjuntos por grados estableciendo lo que los estudiantes 
deben saber y saber hacer al finalizar su paso por cada uno de los grados, de manera 
específica la temática se encuentra dentro del conjunto de temáticas del grado octavo al 
grado noveno. Según el MEN (2004), los estándares básicos de competencias son 
criterios claros y públicos que permiten conocer lo que deben aprender los estudiantes, 
siendo guía referencial para que todas las instituciones escolares del país ofrezcan la 
misma calidad de educación a los estudiantes de Colombia. 
 
Dentro de los estándares básicos de competencias para los grados octavo a noveno se 
incluye el entorno vivo, allí se encuentra el establecer relaciones entre el clima en las 
diferentes eras geológicas y las adaptaciones de los seres vivos. Y en cuanto al 
desarrollo de compromisos personales y sociales se encuentra el respeto y cuidado de 
los seres vivos así como también los objetos del entorno. 
 
De manera consecuente se encuentra los lineamientos curriculares de ciencias naturales 
y educación ambiental del MEN (1998), los cuales son orientaciones y criterios 
nacionales sobre los currículos, sobre la función de las áreas y sobre nuevos enfoques 
para comprenderlas y enseñarlas. Los lineamientos buscan fomentar el estudio de la 
fundamentación pedagógica de las disciplinas entre otros aspectos. En los lineamientos 
curriculares se hace un especial énfasis al concepto del mundo de la vida  
referenciando a  Husserl (1936), en donde se hacen reflexiones en cuanto a que 
cualquier cosa que se afirme dentro del contexto de una teoría científica, se refiere 
directa o indirectamente, al mundo de la vida en cuyo centro está la persona humana. Así 
como también, se reflexiona en cuanto a que el conocimiento que trae a la escuela el 
estudiante es su propia perspectiva del mundo, desde su experiencia de con este. Es a 
partir de estas reflexiones que los lineamientos curriculares proponen articular como guía 
y punto de partida para la construcción del conocimiento científico con la ayuda de los 
docentes. Los lineamientos se encuentran organizados en referentes, un referente 
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teórico constituido por un referente filosófico y epistemológico relacionado con lo 
mencionado anteriormente del mundo de la vida, la relación entre ciencia y tecnología. 
Un referente sociológico relacionado con el contexto escolar y la formación de valores en 
la escuela y algunos aspectos normativos a nivel ambiental y un referente psico-cognitivo 
donde se encuentra la construcción del pensamiento científico, los procesos de 
pensamiento en acción, la creatividad y el tratamiento de problemas. 
 
De otro lado se cuenta con lo propuesto en el plan decenal de educación nacional, pacto 
social por la educación Republica de Colombia (2006), en donde los aspectos 
fundamentales de este trabajo como la enseñanza de las ciencias, el fomento por el 
cuidado y valoración de la vida y el uso de las TIC son tenidos en cuenta como uno de 
sus componentes principales en donde como desafío de la educación en Colombia se 
promueve una educación en y para la paz,  la convivencia y la ciudadanía; la renovación 
pedagógica desde el uso de las TIC en la educación, y la ciencia y la tecnología 
integradas en la educación. 
 
Consecuentemente en el plan de desarrollo de Antioquia, Antioquia la más educada, 
Gobernación de Antioquia (2012), se encuentra en uno de los ejes principales 
denominado ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento; en este eje se 
argumentan como se promueve el fortalecimiento de las TIC desde el mejoramiento de la 
infraestructura y los ambientes de aprendizaje. Propuesta que se corresponde con el plan 
de desarrollo del municipio de Sabaneta, sabaneta una construcción social, municipio de 
Sabaneta (2012), en el cual en uno de sus bloques denominado competitividad y 
desarrollo se promueve la ciencia, la tecnología y la innovación por medio de 
capacitación en las TIC, promoción del WIFI y entrega de equipos de cómputo a los 
ciudadanos. 
 
Es así pues, como esta propuesta se corresponde con lo proyectado desde la parte 
normativa y gubernamental respecto a las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, su uso y promoción. Así mismo la temática propuesta para realizar la 
unidad didáctica está incluida dentro de los temas obligatorios en la educación básica. 
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3 Unidad didáctica  
3.1 Descripción  
La presente unidad didáctica es una propuesta para trabajar la temática de Eras 
Geológicas a través del uso de las TIC. El tema hace parte de los contenidos de Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental para el grado noveno durante el primer período 
académico, cuyo eje principal en biología es evolución. La unidad didáctica integra las 
TIC a partir del uso de un ambiente virtual de aprendizaje del tipo  LMS y un ambiente 
virtual de aprendizaje tipo red social en donde de acuerdo a lo propuesto en esta unidad, 
los estudiantes pueden compartir información, utilizar herramientas de ofimática y 
multimedia, visualizar presentaciones, subir y descargar archivos entre otros aspectos. 
3.2 Objetivos didácticos para la unidad didáctica 
 Comprender el concepto de tiempo geológico.  
 Reconocer los diferentes cambios químicos, físicos y biológicos del planeta y 
relacionarlos con el concepto de evolución.  
 Promover el interés de los estudiantes por las temáticas e incentivar a través de 
esta la valoración y el respeto por la vida.  
3.3 Contenidos de aprendizaje 
A continuación se presentan los contenidos de aprendizaje que se abordarán al ejecutar 
la unidad didáctica. Estos están divididos de acuerdo a tipo de contenidos, que pueden 
ser Conceptuales, Procedimentales y Actitudinales. 
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Tabla 3.1 Contenidos de aprendizaje de la unidad didáctica 
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
 Origen y evolución del 
universo, sistema solar y 
tierra.  
 Evolución geológica de 
la tierra (cambios 
químicos y físicos )  
 Tectónica de placas y 
deriva continental.  
 Tiempo geológico y Eras 
geológicas.  
 Evolución.  
 Manejo de entornos 
virtuales LMS y Red 
social.  
 Búsqueda de material 
bibliográfico en internet.  
 Aplicación de 
herramientas de 
ofimática (Word – Power 
Point).  





 Valoración por el 
trabajo en equipo.  
 Respeto por las 
opiniones y 
comentarios de los 
compañeros.  
 Responsabilidad y 
dedicación en la 
realización y entrega 
de los trabajos y 
compromisos 
académicos.  
3.4 Secuencia didáctica  
A continuación se hará una descripción de las actividades más significativas realizadas 
durante la ejecución de la unidad didáctica. 
Tabla 3.2 Secuencia de actividades  
N° ACTIVIDAD OBJETIVO MATERIALES TIEMPO 
1 Observación de video Introducción- ambientación 
Reflexión 
Conexión a internet 5 
minutos 
2 Encuesta Precepción inicial de los 
entornos virtuales de 
aprendizaje 
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Introducción a la temática de 
eras geológicas, trabajo en 
equipo y trabajo colaborativo. 
Conexión a internet, 
ofimática. 
2 horas 
4 Documental origen del 
planeta 
Profundización en las temáticas. Tv, video, 
computador de la 
institución 
2 horas 
5 Evaluación oral en 
grupo 
Discutir, aclarara dudas y 
conocer el avance en las 
temáticas 
Aula de clases 1 hora 
6 Jerarquizar la 
información en un 
mapa conceptual de la 
formación, 
composición y 
estructura de la tierra. 
Comprender la composición 
física y química de la tierra y los 
fenómenos de deriva continental 
y tectónica de placas. Todo esto 
con la selección y jerarquización 
de información. 
Internet, archivos 
flash, imágenes y 
pdf. 
3 horas 
7 Video Introducción al concepto de era 
geológica y tiempo geológico. 
Video, tv, 
computador de la 
institución 
1 hora 
8 Observación de 
imágenes y ppt 
Conocer la clasificación  del 
tiempo geológico. 
Internet 1 hora 
9 Elaboración de una 
presentación 
Explicar de un evento evolutivo 





10 Realización de un 
modelo a escala de un 
organismo o un fósil. 
Explicar las características 
ambientales y de los 
organismos en diferentes 





11 Simular una entrevista 
a un cientifico 
Desarrollar las habilidades 
comunicativas, organizar, 
Cámara de video o 
fotográfica, internet. 
3 horas 
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seleccionar y compartir   
información. 
12 Animación cuadro a 
cuadro de las eras 
geológicas 
Desarrollar habilidades en la 
animación, manipulación de 
imágenes, audio, video. 








3.5 Ambiente virtual de aprendizaje 
En esta sección se presentaran las características más sobresalientes  de los dos 
ambientes virtuales de aprendizaje que se emplearan para la realización de la unidad 
didáctica, los cuales son Moodle® y Edmodo®. 
3.5.1 Acerca del LMS Moodle® 
Según su sitio de documentación, Moodle® es una plataforma de aprendizaje diseñada 
para proporcionar a educadores, administradores y estudiantes un sistema integrado 
único, robusto y seguro para crear ambientes de aprendizaje personalizados. Dentro de 
sus características se destaca: 
 
 Interfaz moderna, fácil de usar. 
 Tablero Personalizado 
 Actividades y herramientas colaborativas 
 Calendario todo-en-uno 
 Rutas directas de aprendizaje 
 Fomente la colaboración 
 Incruste recursos externos 
 Integración Multimedia 
 
De acuerdo al texto de Clarenc y otros (2013), moodle  cuenta con alrededor de 20 tipos 
diferentes de actividades  disponibles en Moodle: foros, glosarios, wikis, tareas,  quizzes, 
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encuestas, bases de datos y cada una  puede ser adaptada a las necesidades propias de 
cada curso. En el mismo texto resaltan como ventajas: 
 
 El profesor tiene absoluto control sobre los contenidos del curso.  
 Se establecen plazos de entrega de actividades y el profesor monitorea el 
desarrollo.  
 Permite colocar como recurso enunciados de exámenes, y la posibilidad de subir 
su resultado como archivos  adjuntos, con horario de plazo de entrega.  
 Completa información del trabajo realizado por los alumnos.  
 Reutilización de los cursos.  
 Posibilidad de compartir cursos y/o recursos.  
 Posibilidad de crear cursos conjuntamente con otros compañeros profesores del 
mismo o diferente centro.  
 Permite colocar recursos variados para formar una unidad de contenidos: 
etiquetas, archivos en formato variable (texto, audio, vídeo, hoja de cálculo).  
 Facilidad de comunicación con sus alumnos y con el  resto de profesores del 
curso.  
 Las encuestas que se pueden realizar son de gran utilidad  para evaluar el 
conocimiento inicial de los alumnos en  una materia específica o para calificar el 
desempeño del  tutor o profesor del curso.  
 La evaluación es continua y permanente: todo se comenta  por todos y se evalúa. 
El profesor da feedback o retroalimentación continua y  los estudiantes demandan 
esta actividad. 
 
Como desventajas en el mismo texto se propone lo siguiente: 
 Prescinde de algunas herramientas pedagógicas, como por ejemplo crucigramas 
y juegos de roles (role playing).  
 Su interfaz necesita mejorarse.  
 Hay desventajas asociadas a la seguridad, dependiendo en dónde se esté 
alojando la instalación de Moodle, cuáles sean las políticas de seguridad y la 
infraestructura tecnológica con la cual se cuente durante la instalación  
 No integra automáticamente el uso de videoconferencias.  
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 La estructura de navegación, tanto para la creación de contenidos como para la 
administración del sitio, es poco amigable y utiliza muchos recursos de la red, 
provocando  lentitud en el acceso.  
 Por estar basado en tecnología PHP, la configuración de un servidor con muchos 
usuarios debe ser cuidadosa para  obtener un mayor desempeño.  
 No tiene la posibilidad de realizar la gestión económica –  financiera de alumnos 
en línea, sobre todo cuando un  mismo alumno está inscrito en varios cursos. 
3.5.2 Acerca de la red social Edmodo®  
Edmodo® según Garrido (2011) es una aplicación cuyo objetivo principal es permitir la 
comunicación entre profesores y alumnos. Se trata de un servicio de redes sociales 
basado en el micro blogging creado para su uso específico en educación que 
proporciona al docente de un espacio virtual privado en el que se pueden compartir 
mensajes, archivos y enlaces, un calendario de aula, así como proponer tareas y 
actividades y gestionarlas. El autor continúa explicando las funcionalidades de la red 
social dentro de las que destaca: 
 
 Crear grupos privados con acceso limitado a docentes, alumnos y padres. 
 Disponer de un espacio de comunicación entre los diferentes roles mediante 
mensajes y alertas. 
 Compartir diversos recursos multimedia: archivos, enlaces, vídeos, etc. 
 Incorporar mediante sindicación los contenidos de nuestros blogs. 
 Lanzar encuestas a los alumnos. 
 Asignar tareas a los alumnos y gestionar las calificaciones de las mismas. 
 Gestionar un calendario de clase. 
 Crear comunidades donde agrupar a todos los docentes y alumnos de nuestro 
centro educativo. 
 Dar acceso a los padres a los grupos en los que estén asignados sus hijos, 
permitiendo estar informados de la actividad de sus hijos y tener la posibilidad de 
comunicación con los profesores. 
 Conceder insignias a los alumnos como premios a su participación en el grupo; 
posibilidad de crear cuestionarios de evaluación (en fase de desarrollo). 
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 Gestionar los archivos y recursos compartidos a través de la biblioteca. 
 Crear subgrupos para facilitar la gestión de grupos de trabajo. 
 Disponer de un espacio público donde mostrar aquella actividad del grupo que el 
profesor estime oportuna. 
 Pre visualización de documentos de la biblioteca. 
 Acceso a través de dispositivos móviles (iPhone, Android). 
 
De otro lado en el texto de Sanjuán y Cantatore (2014) se hace una descripción de los 
objetivos educativos de Edmodo®, con los cuales se encuentra gran concordancia desde 
lo considerado en esta propuesta y que las autoras del texto mencionado  proponen de la 
siguiente manera:  
 Fomentar el trabajo cooperativo y colaborativo entre alumnos. 
 Fomentar el trabajo cooperativo y colaborativo entre docentes. 
 Agilizar y normalizar el proceso de comunicación y transmisión de información 
virtual dentro de los contextos educativos formales. 
 Incrementar y mejorar la comunicación entre el docente y cada uno de sus 
alumnos. (Atención personalizada) 
 Potenciar el intercambio entre los miembros de la comunidad de recursos 
educativos, estrategias, conocimientos, ideas y opiniones, intereses, etc. 
 Acercar el proceso educativo a los medios de comunicación social en los que, 
tanto alumnos como docentes, nos movemos en nuestra vida cotidiana. 
 Potenciar el carácter transversal de los contenidos para dar mayor significación al 
aprendizaje. 
 Mejorar la comunicación con las familias haciéndolas más partícipes del proceso 
de enseñanza/aprendizaje (principalmente en las primeras etapas educativas o 
educación obligatoria). 
 Entender y comprender el concepto de una aldea global a la que pertenecen. 
 Usar y valorar las herramientas informáticas para comunicarse con sus 
compañeros y otros niños. (Se debe dar además, una clase de seguridad en 
internet, para evitar que utilicen este tipo de plataformas virtuales con fines no 
deseados.) 
 Adquirir comodidad/confianza al escribir con el teclado del ordenador. 
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 Explotar al máximo el potencial del procesador de texto, para mejorar sus 
habilidades de escritura. 
 Compartir con otros sus producciones, hablando en clase y escuchando las ideas 
y las críticas de los otros. 
Así mismo en el texto de Clarenc y otros (2013) se señalan las siguientes desventajas del 
Edmodo: 
 No permite la realización de exámenes en línea dentro de la misma plataforma.  
 Los alumnos no pueden enviar mensajes de forma individual. No se pueden hacer 
menciones específicas por participantes, es decir, todos los comentarios son 
públicos.  
 No posee chat.  
 No visualiza usuarios en línea.  








4 Desarrollo de la unidad didáctica 
comparando el enfoque LMS y el enfoque 
Red Social 
4.1 Vista inicial del curso 
En la Figura 4-1 se muestra la página de inicio de sesión en el enfoque LMS Moodle® 
(izquierda) y del enfoque red social Edmodo®. Se puede observar que la página de 
Moodle® contiene una imagen institucional, mostrando la personalización que se puede 
tener en un ambiente LMS Moodle®, mientras que la página en edmodo es estandarizada 
aunque con una interfaz agradable. 
Figura 4-1 Página de inicio de sesión LMS Moodle y red social Edmodo 
 
De otro lado en la Figura 4.2 se puede apreciar la página de inicio de Moodle® y a su 
derecha la página de inicio de Edmodo®. Aquí se pueden observar características 
similares en términos de herramientas de navegación, para ambas las botones de 
navegación se encuentran a la izquierda, en la parte superior se encuentra en ambos 
también la imagen que diferencia el sitio, la imagen de perfil y el botón terminación de 
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sesión. Aquí también cabe resaltar que el la imagen de edmodo a la derecha se puede 
observar además la presencia de una barra de búsqueda, unas herramientas como 
alerta, encuesta y tareas los cuales facilitan su accesibilidad. Así mismo a manera de 
entrada se puede observar las últimas publicaciones, lo que hace más dinámico el sitio.  
Figura 4-2 Página de inicio del curso 
 
4.2 Actividades 
A continuación se presentan las actividades más significativas realizadas con los 
estudiantes y que influyen de manera directa en el propósito de este trabajo, de comparar 
dos entornos virtuales de aprendizaje; las actividades no incluidas pese a realizarse bajo 
la perspectiva de la unidad didáctica generaban resultados que no dependían del entorno 
virtual de aprendizaje utilizado. 
4.2.1 Actividad: 1 introducción y ambientación 
La actividad consistió en la observación de un video de 90 segundos disponible en 
YouTube en: https://www.youtube.com/watch?v=5vGr-z9tP-U en el cual se mostraba la 
historia de nuestro planeta, el video se alojó en cada uno de los ambientes virtuales de 
aprendizaje y los estudiantes debían verlo en tiempo extra clase.  Así mismo el video  
tenía como objetivo el promover una reflexión a partir de una pregunta orientadora y 
compartir las respuestas en un foro. De igual manera durante la clase presencial se hizo 
la reflexión y los comentarios respecto al video. 










Se puede notar en la figura 4.3 como en el Edmodo®, imagen derecha, el sitio da la 
posibilidad de generar reacciones frente a lo publicado, mostrar la cantidad de 
respuestas y la opción de compartir, esta ultima de gran valor para la construcción 
colectiva o social del conocimiento. 
Figura 4-4 Respuesta de los estudiantes a pregunta orientadora 
 
De otro lado en la Figura 4.4 se muestran las respuestas de los estudiantes a la pregunta 
orientadora que acompaña el video. Aquí las posibilidades son similares para ambos 
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enfoques, tanto para Moodle en la parte superior, como para Edmodo® en la parte 
inferior. 
4.2.2 Actividad: 2 Encuesta de percepción inicial de los 
ambientes virtuales 
A partir de esta actividad se buscó conocer las percepciones de los estudiantes acerca 
de la forma como se estaban abordando las temáticas con el apoyo de los ambientes 
virtuales de aprendizaje. La actividad se realizó en clase y la encuesta se encontraba en 
un archivo pdf alojado en cada uno de los ambientes virtuales, la actividad se realizó de 
forma individual. En la siguiente imagen, 4.5 se puede observar algunas de las 
respuestas, como se trataba de enviar las respuestas en un archivo en formato Word, 
para ambos enfoques los resultados fueron similares, aunque cabe resaltar que 
constantemente los estudiantes que trabajaron con Moodle® expresaron algunas 
dificultades a la hora de subir los archivos a la plataforma. 
Figura 4-5 Encuesta diligenciada por estudiantes 
 




4.2.3 Actividad: 3 Introducción a las temáticas 
En esta actividad la intención fue la de realizar una introducción a la temática de eras 
geológicas, esta actividad consistía en buscar, seleccionar y analizar información que los 
llevara a comprender y comparar el origen del universo, el origen del sistema solar y el 
origen de la tierra, a partir del  trabajo en equipo y trabajo colaborativo. Esta actividad se 
realizó en la institución educativa y como producto debían entregar un archivo con la 
comparación entre los tres fenómenos, esquemas y mapas conceptuales que 
presentaran la información de manera clara. De manera similar a la actividad anterior, el 
producto se generaba en formato Word, por lo tanto los resultado fueron similares, 
aunque se reiteran las dificultades para subir archivos de algunos estudiantes que 
trabajan en Moodle®. 
4.2.4 Actividad: 4 Profundización de las temáticas 
La actividad consistía en la lectura de varios documentos con información acerca de los 
fenómenos geológicos tales como la tectónica de placas o la deriva continental, comprar 
esta información y relacionarla con una animación en flash disponible en: 
http://iesalminares.es/esa/sim/historia_tierra.swf la cual se presentan las características 
de los fenómenos geológicos. Esta actividad se realizó en la institución educativa, se 
realizó en equipos de trabajo y como producto los estudiantes debían realizar un mapa 
conceptual que mostrara esta información, en la imagen 4.6 se muestra la página 
principal del este sitio.  
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Figura 4-6 Animación Historia de la tierra 
 
4.2.5 Actividad: 5 Elaboración de un modelo a escala de un 
organismo o un fósil representativo de un tiempo geológico 
La actividad consistía en la elaboración a partir de material maleable un modelo a escala 
que representaran un organismo o un fósil de un organismo de un tiempo geológico 
determinado, tal como se muestra en la figura 4.7, como objetivo se buscaba explorar en 
el estudiante aspecto relacionados con habilidades artísticas a modo de generar una 
transversalización del área de ciencias naturales con otras áreas como artística en este 
caso. La actividad se realizó de forma individual y se destinó tiempo extra clase y de 
clase para su elaboración, además de elaborarla los estudiantes debía explicar la 
relación entre la estructura del organismo y el ambiente en el que este habitaba. En 
ambos enfoques se obtuvieron los mismos resultados, pues a la luz de esta actividad los 
estudiantes debían utilizar herramientas de búsqueda de información e imágenes en la 
web y esta se realizaba de manera indiferente al enfoque en el que se encontraran 
trabajando. 




Figura 4-7 Fósiles y organismos a escala 
 
4.2.6 Actividad: 6 Simulación de una entrevista a un científico 
Esta actividad consistió en la realización de una entrevista en la que se simulara una 
conversación con un científico experto en eras geológicas. Con la actividad el estudiante 
podía explorar y manejar estrategias de realización de videos, libretos, preguntas y 
habilidades comunicativas, creatividad y estética. La actividad se realizó en parejas y en 
tiempo extra clase. Los resultados del trabajo en ambos enfoques fueron similares.  
4.2.7 Actividad: 7 Elaboración de una animación cuadro a cuadro 
de las eras geológicas 
El trabajo consistía en la elaboración de una animación cuadro a cuadro en donde se 
explicaran las eras geológicas. La actividad se realizó en equipos de trabajo dada la 
complejidad y se realizó en su mayoría en tiempo de clase y bajo el acompañamiento del 
docente. Mediante esta actividad el estudiante debía poner en juego todos los 
conocimientos construidos acerca del tema de eras geológicas, además de aprender la 
técnica de animación cuadro a cuadro manejar de manera básica programas de 
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animación como Windows Movie Maker entre otros. El estudiante conto con tutoriales 
anexados a los entornos virtuales con la finalidad de facilitar su trabajo. Esta actividad 
genero resultados similares para ambos enfoques. 
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5 Resultados  
5.1 Unidad didáctica mediante un enfoque LMS 
Al aplicar la unidad didáctica mediante un enfoque LMS, los estudiantes del grupo control 
presentan los siguientes resultados: 















1 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 
2 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 
3 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 
4 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 
5 5.0 5.0 1.0 1.0 5.0 3.0 5.0 
6 4.0 5.0 1.0 1.0 5.0 3.0 5.0 
7 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 3.0 1.0 
8 4.0 5.0 5.0 5.0 1.0 3.0 5.0 
9 5.0 5.0 1.0 1.0 5.0 5.0 5.0 
10 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 
11 5.0 5.0 1.0 1.0 5.0 5.0 5.0 
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12 5.0 5.0 1.0 1.0 5.0 5.0 5.0 
13 4.0 5.0 1.0 1.0 5.0 3.0 5.0 
14 5.0 5.0 1.0 1.0 5.0 3.0 5.0 
15 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 3.0 1.0 
16 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 
17 4.0 5.0 1.0 5.0 5.0 3.0 5.0 
18 4.0 5.0 1.0 1.0 5.0 3.0 5.0 
19 1.0 1.0 5.0 5.0 5.0 3.0 1.0 
20 5.0 5.0 1.0 1.0 5.0 5.0 5.0 
21 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 
22 5.0 5.0 1.0 5.0 5.0 5.0 5.0 
 
De acuerdo a los datos presentados en la tabla 5.1 que corresponde a la valoración 
cuantitativa de algunas de las actividades realizadas mediante el enfoque LMS, se puede 
afirmar que en general los estudiantes tuvieron un buen desempeño académico, dado 
que para la mayoría de las actividades se tuvo como parámetro para la valoración de 
esta el cumplimiento de la actividad, la motivación a la hora de la realización, ya que 
conceptualmente se realizaban proceso de realimentación en el aula.  
De otro lado es válido afirmar que las actividades en la que los estudiantes debían enviar 
archivos adjuntos de varios tipos,  algunos de los estudiantes presentaron dificultades 
para enviarlos y generalmente los entregaban en dispositivos usb en el aula envés de 
subirla a la plataforma. 
Así mismo se puede decir también  que algunas de las actividades se realizaban en 
equipos de dos o tres estudiantes, dado que a partir de la unidad didáctica se buscaba 
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también promover el aprendizaje colaborativo, por los que la valoración de algunos 
estudiantes es similar, y solo difería en las actividades de aula. 
5.1.1 Apreciaciones del docente 
 Matriculación: el proceso de matriculación a la plataforma presento 
dificultades en cuanto al tiempo empleado para su realización ya que esta 
se realizó por parte del docente, el cual requirió adquirir los datos de los 
estudiantes en un listado en donde se incluía una dirección de correo 
electrónico, luego este listado debía estar en formato Excel, seguidamente 
este archivo se subió a la plataforma. La plataforma requería una clave y 
nombre de usuario donde se combinaba letra, número y carácter no 
alfanumérico. 
 
Además de esto algunos estudiantes presentaban dificultades con ingresar la clave o el 
usuario, por lo que fue necesario re asignárselas en varias ocasiones, desmotivando al 
estudiante para su ingreso al sitio. 
 
 Ingreso: este presento dificultades, dado que el portal para ingresar al 
sitio, el cual está alojado en los servidores de la universidad nacional 
consta de un nombre muy largo el cual para los estudiantes no es de fácil 
para su recordación, y requieren tenerlo anotado para poder ingresar, lo 
que dificulta que puedan acceder desde cualquier lugar y en cualquier 
momento. 
 
 Participación: la participación en las actividades propuestas en la 
plataforma fueron positivas, aunque los estudiantes expresaban en 
ocasiones confusión por no encontrar el link a partir del cual debía subir el 
material solicitado por el docente. 
 
 Inclusión: la plataforma no cuenta con comandos de voz que permitan a 
estudiantes con limitaciones para la digitación acceder a ella, de otro lado 
tampoco es posible contar con un sistema que se pueda adecuar para las 
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personas con limitaciones visuales, aunque en la población objeto de 
estudio no se contaban con estudiantes con limitaciones importantes. 
 
 Evaluación: el proceso de evaluación presento algunas dificultades, en 
cuanto a la claridad para los estudiantes a través de donde debían subir 
los compromisos además no es muy accesible la observación de los 
eventos evaluativos juntos para los estudiantes ni para los docentes. 
 
 Reportes: los reportes el sistema los genera pero el docente debe 
configurar la plataforma para tal fin, lo que involucra tiempo para su 
realización. 
 
5.2 Unidad didáctica mediante un enfoque de red social 
Al aplicar la unidad didáctica mediante un enfoque red social, los estudiantes del grupo 
control presentan los siguientes resultados: 















1 5.0 1.0 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 
2 4.0 5.0 1.0 5.0 5.0 3.0 5.0 
3 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 
4 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 
5 4.0 1.0 1.0 5.0 5.0 3.0 5.0 
6 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 
7 5.0 1.0 5.0 5.0 1.0 3.0 1.0 
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8 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 
9 5.0 1.0 1.0 5.0 5.0 5.0 5.0 
10 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 
11 1.0 5.0 1.0 5.0 5.0 5.0 5.0 
12 5.0 1.0 1.0 5.0 5.0 5.0 5.0 
13 1.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 
14 5.0 5.0 1.0 5.0 5.0 3.0 5.0 
15 1.0 1.0 1.0 5.0 1.0 3.0 1.0 
16 1.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 
17 1.0 1.0 1.0 5.0 5.0 3.0 5.0 
18 1.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 
19 1.0 1.0 5.0 5.0 1.0 3.0 1.0 
20 1.0 5.0 1.0 5.0 5.0 5.0 5.0 
21 1.0 1.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 
22 1.0 1.0 1.0 5.0 5.0 5.0 5.0 
 
Se puede apreciar a partir de la gráfica 5.2 que el desempeño académico de los 
estudiantes tanto en el entorno LMS como en el entorno red social es positiva, 
pudiéndose percibir una mejoría en el nivel académico y en la motivación al mediar la 
enseñanza con herramientas de las TIC. 
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5.2.1 Apreciaciones del docente 
De la implementación de la unidad didáctica en un enfoque de red social se pueden 
resaltar las siguientes características: 
 Matriculación: el proceso de matriculación a la plataforma fue muy sencillo 
y práctico para el docente y los estudiantes pues solo requirió habilitar en 
la plataforma en grupo y darle a los estudiantes el código de grupo para 
que ellos mismos realizaran el registro al sitio e ingresaran al grupo.  
 
 Ingreso: el ingreso al sitio es sencillo dado que solo se busca en google 
edmodo y listo, ingresan usuario y contraseña y pueden realizar las 
actividades propuestas desde cualquier sitio. 
 
 Participación: la participación de los estudiantes en las actividades 
propuestas fue muy positivo, y podría decirse que las actividades que no 
realizan los estudiantes se debe más a la poca responsabilidad de los 
estudiantes que a problemas con el sitio. 
 
 Inclusión: la plataforma no cuenta con comandos de vos que permitan a 
estudiantes con limitaciones en cuanto a la digitación acceder a ella, de 
otro lado tampoco es posible contar con un sistema que se pueda adecuar 
para las personas con limitaciones visuales, aunque en la población objeto 
de estudio no se contaban con estudiantes con limitaciones importantes. 
 
 Evaluación: el proceso de evaluación no presento dificultades, dado que el 
mismo sitio proporcionaba alertas para recordar la entrega de 
compromisos, además el link para subir las actividades es muy visible 
para los estudiantes. 
 
 Reportes: la generación de reportes del sistema es excelente, pues una 
espacio del sitio denominado progreso se puede observar las actividades 
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entregadas por los estudiantes, las notas, los promedios, los usuarios más 
activos y las insignias ganadas por estos (incentivos). 
5.3 Comparación entre los enfoques LMS y red social  
La comparación entre ambos enfoques permito percibir un alto agrado y afinidad por el 
Edmodo, al parecer la similitud de la interfaz y la apariencia de este, es similar a la red 
social Facebook, con lo que los estudiantes se sienten muy identificados, facilitando el 
ingreso a esta, la realización de las actividades, la revisión periódica de esta, la 
realimentación efectiva realizada por el docente a través de la moderación y comentarios 
de los post de los estudiantes y la interacción de los mismos estudiantes, ya que estos 
pueden ver con gran facilidad lo trabajado por sus compañeros, realizarle sugerencias y 
comentarios lo que promovería un aprendizaje colaborativo en un entorno social. 
 
Analógicamente en la plataforma Moodle, se realizó un buen trabajo con los estudiantes, 
ellos  se motivaron mucho con la inserción de la virtualidad en sus clases, aunque en 
varias ocasiones mostraron dudas en cuanto como ingresar ciertos contenidos o 
formatos en la plataforma lo que retrasaba los procesos formativos. Aunque la plataforma 
ofrece múltiples pasividades de formación y aplicación, en el ámbito escolar y 
comparando con otros enfoques, muestra debilidades en cuanto a  la interacción entre 
estudiante y estudiante ( a pesar de la existencia de foros y salas de chat) ya que no “es 
muy llamativa” la interfaz para el estudiante, forma de ingresar se puede tornar confusa o 
presentar dificultad ya que puede ser muy “seria” formal para un estudiante en el ámbito 
escolar, caso contrario ocurre con estudiantes de tipo universitario o en otros ámbitos 
formativos. 
 
Así mismo en una encuesta realizada al final de la ejecución de la unidad didáctica los 
estudiantes expresaron las siguientes características respecto al trabajo realizado bajo 
los enfoques LMS y red social: 
 
 Hay agrado para estudiar las eras geológicas con ayuda de las TIC  
 Es importante el apoyo a la enseñanza con las TIC 
 La forma como se vieron las temáticas contribuyo a mejorar el aprendizaje 
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 El uso de las TIC puede mejorar la motivación de los estudiantes por las 
temáticas  
 Con el apoyo de los enfoques se pudo mejorar el aprendizaje en ciencias 
naturales debido a la facilidad y la generación de mayor interés de los estudiantes 
 Fue positivo el trabajo en los enfoques dados que se aprendió más fácil y rápido, 
hubo creatividad e interacción  
 Como aspectos negativos se resaltan la dificultad para subir archivos, la falta de 
experiencia y las dificultades con Moodle® 
 Se pueden mejorar otro tipo de temáticas con las TIC como español, matemáticas 
y sociales. 
 Le mejorarían la facilidad y accesibilidad al Moodle® y le anexarían un chat 
 Se pudieron poner en práctica y mejorar los conocimientos relacionado0s con 
TIC, con las temáticas vistas y en general con el aprendizaje 
 
En términos de la labor docente, el Edmodo® genero mayor comodidad, ya que la 
plataforma no exige mucho en términos de administración o diseño, no requiero 
conocimientos técnicos para su utilización y permite subir y observar y descargar la 
mayoría de los archivos, unirse a redes de conocimiento con afinidad a lo trabajado, 
crear, administrar y compartir fácilmente grupos y subgrupos. Permite incentivar a los 
estudiantes con premios (medallas) para que mejoren su desempeño académico. Los 
reportes arrojados son claros y fáciles de interpretar y generar, lo que facilita el proceso 
de evaluación y valoración del trabajo de los estudiantes. De otro lado la plataforma es 
libre, lo que involucra que el docente no requiere de servidores o dominios para poder 
utilizarla, así como también cuenta con una versión móvil, llamativa y eficiente. 
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6 Conclusiones y recomendaciones 
6.1 Conclusiones 
Del estudio de caso realizado en la institución educativa Concejo de Sabaneta J.M.C.B 
del municipio de Sabaneta, con estudiantes del grado noveno, se puede resaltar las 
siguientes características: 
Se elaboró y desarrollo una unidad didáctica TIC mediante la cual se pudo comparar un 
enfoque LMS con la plataforma Moodle® y un enfoque de red social con Edmodo®, para 
tal fin se trabajó con las temáticas de eras geológicas con estudiantes del grado noveno 
de la institución objeto de estudio. 
Consecuentemente para elaborar y desarrollar la unidad didáctica TIC se identificaron 
diversas herramientas que posibilitaran la contribución a la enseñanza de una temática 
en particular, estas herramientas fueron: los videos, las animaciones, las presentaciones 
en prezi, ofimática, pdf, software editor de video, fotografía entre otros.  
Al implementar la unidad didáctica TIC como estudio de caso con estudiantes de grado 
noveno se pudo percibir de parte de los estudiantes un agrado por la inserción de las TIC 
en el aula, esto se puede apreciar a partir de las encuestas de forma directa, pero 
también es posible apreciarlo a partir de la participación de los estudiantes en la 
actividades pudiéndose afirmar en este caso que la inserción de la virtualidad en la 
educación formal específicamente en el bachillerato puede generar un incremento en la 
motivación de los estudiantes por las temáticas. 
Así mismo queda claro a partir de esta propuesta que las TIC en el aula y en la 
educación dan la posibilidad de respetar diferencias y necesidades educativas 
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especiales, ya que posibilita respetar ritmos de aprendizajes y estilos, al poder involucrar 
diferentes estrategias de enseñanza como videos, animaciones, fotos, audios entre otros 
y obsérvalos las veces que consideren necesarios para su comprensión,  de otro lado la 
temática de Eras Geológicas articulada con las TIC puede resultar muy interesante para 
los estudiantes, pues les permite explorar cada uno de los contenidos a partir de 
diferentes perspectivas, distintas a la clase tradicional, lo que repercute en su 
aprendizaje. 
Las unidades didácticas son estrategias que permiten un desarrollo claro, coherente y 
efectivo de unas temáticas en particular, generando buenos resultados tras su ejecución, 
bien sea en términos académicos o en términos motivacionales, siendo estos últimos 
más relevantes dado que un estudiante motivado e interesado por una temática genera 
como consecuencia aprendizajes de tipo significativo, lo que particularmente se busca en 
el proceso educativo. 
También quedo claro aquí, que en términos académicos el uso de un enfoque u otro no 
repercutió en la contribución académica de los estudiantes, pero si es evidente que la 
utilización de ambas, y en general de las TIC si lo logro, ya que fomento una motivación 
más significativa por las temáticas que si se hubiera realizado de manera tradicional, de 
igual forma la utilización de enfoque red social presento menores debilidades en términos 
de utilización por parte de los estudiantes que el entorno LMS. 
6.2 Recomendaciones y trabajo futuro 
Al realizar la experiencia con los estudiantes y analizar los resultados se recomienda lo 
siguiente: 
Al ejecutar una unidad didáctica se debe tener en cuenta el tiempo para esta, ya que en 
el ámbito escolar hay un cronograma determinado para las temáticas y es posible que en 
los procesos de realimentación y profundización se utilice más tiempo que el planificado, 
por lo que el tiempo para esta debe ser amplio con lo cual se puedan realizar procesos 
de refuerzo y profundización para aquellas temáticas que presenten algún dificultad o 
para estudiantes con debilidades académicas. 
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Es necesario que la institución educativa cuente con la cantidad necesaria de equipos de 
cómputo para que el trabajo en la institución educativa sea efectivo, pues al realizar los 
trabajos de manera extracurricular los estudiantes no cuentan de forma permanente con 
el acompañamiento del docente para realizar consultas, preguntas u orientaciones, por lo 
que es fundamental que todas las actividades sean llevadas a cabo en la institución, se 
puedan realizar de forma individual y cuando sea de manera colaborativa, que sea de 
esta manera por la construcción en conjunto y no por la falencia de equipos de cómputo 
para trabajar. 
Es fundamental para que el trabajo genere aprendizajes, que las herramientas de las 
TIC, sean seleccionadas con una intencionalidad pedagógica, es decir que sean de 
calidad y no generen errores conceptuales en los estudiantes, que sean accesibles y con 
un lenguaje claro y llamativo. Ya que por el hecho de que una herramienta se encuentre 
en internet no significa que su calidad sea buena o que tenga una intencionalidad 
pedagógica. 
Las plataformas educativas no deberían convertirse solo en un repositorio de 
documentos y notas de clase ya que se perdería el gran potencial pedagógico y formativo 
que estas tienen, en estas el estudiante debe tener la posibilidad de realizar una 
construcción social del conocimiento, promoviendo la adquisición de varios 
conocimientos y competencias, retando el intelecto del estudiante.  
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A. Anexo: Unidad didáctica 
socializada a los estudiantes 
En la figura se muestra la estructura de la unidad didáctica presentada a los estudiantes 
y alojada tanto en la plataforma Moodle® como en el Edmodo®, mediante la cual, estos 
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B. Anexo: Modelos de fósiles 
construidos con material maleable. 
Durante una de las actividades los estudiantes elaboraron modelos a escala y fósiles de 
organismos representativos de cada una de las eras geológicas. En la Figura se presenta 
en el lado izquierdo el fósil de un pez vertebrado actual, construido con arcilla. En el lado 






C. Anexo: Encuesta para estudiantes 
acerca de la percepción de las 
plataformas. 
En la imagen se muestra el formato de la encuesta inicial aplicada a los estudiantes, con 
el propósito de conocer sus apreciaciones iniciales en torno al enfoque LMS y el enfoque 
red social, esta debían diligenciarla como parte de la unidad didáctica. 
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D. Anexo: Simulación de una 
entrevista a un científico experto en 
eras geológicas 
En la actividad que se percibe en la imagen, se buscaba que los estudiantes 
personificaran a un científico experto en eras geológicas, el cual a partir de una 
entrevista explicara algún fenómeno. De esta manera se exploran otro tipo de 







E. Anexo: Animación cuadro a 
cuadro “stop mottion” realizada por 
estudiantes. 
La actividad referenciada en la imagen se constituida en el trabajo con el que se 
finalizaba la unidad didáctica, con este trabajo los estudiantes podrían mostrar todos 
los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la unidad didáctica, además de 
explorar la elaboración de animaciones, la edición de audio y video, junto con toda la 
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F. Anexo: Encuesta posterior a la 
ejecución de la unidad didáctica 
Aquí se muestra el formato a partir del cual se extrajo información acerca de las 
consideraciones finales que estudiante adquirió al desarrollar la unidad didáctica TIC. 
Esta encuesta se aplicó a la totalidad de los estudiantes y de forma abierta para que 
estos pudieran plasmar la información que consideraban pertinente a partir de las 
preguntas orientadoras de la encuesta. 
 
Facultad de Ciencias 
Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales 
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL GRADO NOVENO DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA CONCEJO DE SABANETA J.M.C.B 
Instrucciones: Por favor lee de manera cuidadosa cada una de las preguntas y 
responda de manera clara. 
1. Te agrado estudiar el tema de eras geológicas con ayuda de las TIC: 
SI (  )  NO ( ) 
2. Crees que es importante apoyar el proceso de enseñanza con las TIC:  
SI  ( )  NO ( ) 
3. Crees que de la forma que en la que se vio el tema “eras geológicas” contribuyo a 
mejor el aprendizaje de este:  
SI ( )  NO ( ) 
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4. Consideras que el uso de las TIC puede ayudar a mejorar la motivación de los 
estudiantes por estudiar una temática:   
SI ( )  NO  ( ) 
5. Con el apoyo de la plataforma MOODLE / EDMODO pudiste mejorar tu 
aprendizaje en ciencias naturales:  
SI ( ) NO  ( ) ¿Por qué? 
6. Cuáles fueron los aspectos positivos de trabajar en ciencias naturales con 
MOODLE / EDMODO? 
7. Cuáles fueron los aspectos negativos de trabajar en ciencias naturales con 
MOODLE / EDMODO? 
8. Que temáticas del colegio se podrían mejorar apoyando su estudio con MOODLE 
/  EDMODO? 
9. Que le cambiarias a MOODLE / EDMODO para mejorar la experiencia y mejorar 
el aprendizaje de las temáticas? 
10. Que aspectos académicos aprendiste o pudiste poner en práctica al utilizar el 
MOODLE / EDMODO 
